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му обсязі українського експорту склала 32,6%. В порівнянні з 2009 р. 
даний регіон втратив 1,3% в загальній структурі експорту, тоді як об-
сяг продукції, що поставляється, знизився всього на 1% до 8,8 млн. т.  
В 2010 р. більш ніж удвічі виросли постачання українській 
металопродукції в країни ЄС – з 3,57 млн. т до 6,62 млн. т, а також 
майже на третину продажу в країни СНД – до 3,67 млн. т. В результаті 
припинення постачань продукції на китайський ринок, частка поста-
чань українській металопродукції в регіон Південно-східної Азії зни-
зилася з 19% до 10,4% – з 4,84 млн. т до 2,8 млн. т – тобто, зменшення 
постачань у відносних величинах склало 42%. Дана ситуація склалась 
в результаті дисонансу в 2009 році між цінами внутрішнього і 
зовнішнього ринку, китайські споживачі переключилися на закупівлі 
дешевшої імпортної металопродукції, що дало можливість 
вітчизняним виробникам поставити на даний ринок майже 1,9 млн. т 
металопродукції. Різке зростання експорту в країни НАФТА на 213% і, 
зокрема, в США майже на 400% був обумовлений входом на ринок 
США вітчизняних виробників чавуну, обсяг постачань якого склали 
левову частку українського експорту в даний регіон. 
Таким чином, незважаючи на деякі проблеми у експорті 
металопродукції, Україна має достатньо високі показники серед країн-
лідерів металургійного комплексу світу, що говорить про значний 
вплив українських металургійних підприємств на світовий ринок 
металургійної продукції. 
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Промисловий ринок протягом останніх десятиріч бурхливо розви-
вається практично в усіх країнах світу. Зростання його масштабів і зна-
чення відображає реальні зміни в економіці, пов’язані з зростанням обся-
гів промислових послуг. 
Проаналізувавши розвиток системи управління ВАТ «УГМК» від 
моменту створення компанії по 2010 рік по основних параметрах 
управління компанією, можна зазначити, що система управління 
підприємством зазнала значних змін на краще протягом часу існування. 
Було створену систему регіональних філіалів, що сприяє централізації 
управління підприємством; сформована система індикативних цін; збуто-
ва політика на ринку стала більш гнучкою, ринкова політика формується 
з огляду на поточну ситуацію на ринку; введена система оцінки 
діяльності регіональних філіалів. 
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В 2009 році спостерігався приріст частки арматури та листа гаряче-
катаного в загальній структурі продажів, відбулося це за рахунок знижен-
ня частки по уголку, швелеру та трубі. В залежності від регіону 
орієнтованість на галузь є різнорідною. Дніпропетровський, Запорізький 
та Чернігівський регіональні філіали більш за інших орієнтовані на галузь 
металоторгівлі; Київський, Кримський, Львівський та Чернівецькій – на 
галузь будівництва; Івано-Франківський та Черкаський – на 
машинобудівництво; Житомирський, Кримський та Луцький більше за 
інших працюють у роздрібному сегменті. 
Аналіз кількісних і якісних результатів рекламної кампанії, яка 
стартувала у 2008 році показав 60%-ве зростання продажів у роздробі, 
незважаючи на те, що червень-липень – середина сезону. Навіть ті види 
продукції, які відповідно до номенклатурної статистики УГМК, як прави-
ло, продаються дуже довго, були розпродані за два місяці. Запускаючи 
кампанію, УГМК планувала заявити ринку, що є активної, готової до від-
критої комунікації й прямої розмови. Дослідження показали, що за УГМК 
закріпився імідж прогресивної й відкритої компанії.  
Промисловий маркетинг ще є доволі новим поняттям для націона-
льного ринку,але він дає досить високі результати. Не зважаючи не те, що 
визначними факторами є якість-ціна на промисловому ринку, можна ба-
чити, що рекламна компанія дозволила збільшити на 60% частку прода-
жів у роздробі. 
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Формування логістичних потоків ставить своїм завданням дос-
тавити потрібний товар необхідної якості у необхідній кількості в 
потрібне місце в потрібний час потрібному споживачеві з 
мінімальними витратами. Для досягнення цієї мети формування 
логістичних потоків повинне здійснюватися на підставі наступних 
принципів: 
- принцип системності припускаючий підхід до логістичної сис-
теми як до комплексного об'єкту; 
- принцип загального управління якістю (TQM), заснований на 
максимальному задоволенні ринкового попиту в якості транспортних 
послуг, забезпечення надійності і ефективності функціонування; 
